























































































































































































































































































另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的
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瑟·平克（Steven Arthur Pinker）1994 年出版的科普书籍。作者从语言是人类生物
本能的角度，广泛讨论了几乎所有跟语言相关的问题或迷思。针对各个问题，
平克以幽默甚至像是聊天的语气举出许多生动的实例，论述上更保持清晰和强






























The Language Instinct is a masterpiece of American experimental psychologist, 
cognitive scientist, linguist, and popular science writer Steven Arthur Pinker. 
Published in 1994, the book discusses almost all the language-related questions or 
myths. Pinker presents every example with humorous words. The Language Instinct 
was chosen by the magazine Scientific American in 1999 as one of the 100 books that 
have shaped the world. The book opens a window for all those who have curiosity in 
the nature of language and is indeed one of the best books in cognitive linguistics. As 
there are too many mistakes in the Chinese version of the book, the author of this 
report intend to re-translate it now. 
This report introduces the source of the text and the purpose of re-translating it, 
the original text and suggested translation, an analysis of the author’s translation 
including the translation process, guiding theories, translation techniques as well as 
mistakes in the previous Chinese translation. Also, what have been learned in this 
translation project as well as unresolved issues are discussed. 
 
Key Words: The Language Instinct; translation report; Chinese translation; 
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第一章  引言 
1.1 文本来源 








畅销书：The Language Instinct (1994), How the Mind Works (1997), Words and 
Rules (2000), The Blank Slate (2002), The Stuff of Thought (2007), and The Better 































 ‘A brilliant, witty and altogether satisfying book.’(The New York Times Book 
Review) 
‘Language is full of mysteries, which Pinker excavates like a pig after truffles...he 
writes splendidly.’(The Times)  
1.1.3 翻译文本简介 










































































语言学。参与者共 5 名，具体情况如下。 
表 1.1 参与者详情 
参与者 年龄 学校 专业 学历 英语水平 语言学水平
A 25 清华大学 国际新闻 硕士 TEM-8 入门 
B 25 北京师范大学 翻译硕士 硕士 TEM-8 入门 
C 28 山东大学 法律英语 学士 TEM-8 入门 
D 21 云南艺术学院 播音主持 在读 4 级未过 无 









笔者译文共 10,533 汉字，翻译过程共 20 天。其中，译前准备 2 天，正式翻
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2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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